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Реалізація інноваційної діяльності умовах ринкової економіки пов’язана, у 
першу чергу, з пошуком джерел і форм інвестування. Розвиток інноваційного процесу 
можливий лише на основі активізації інвестиційної діяльності, яка є нереальною, якщо 
існує недосконале правове поле, нормативно-правова база не стимулює інноваційний 
процес і не гарантує прав його учасників. 
На думку І.А. Бланка [1], інвестиції підприємств є вкладенням капіталу в усіх 
його формах у різні об’єкти (інструменти) господарської діяльності з метою отримання 
прибутку, а також досягнення іншого економічного або позаекономічного ефекту, 
здійснення якого базується на ринкових принципах та пов’язано з факторами часу, 
ризику та ліквідності. Товт Т.Й. [2] тлумачить інвестування як процес вкладення 
інвестиційних ресурсів.  
На основі аналізу праць [3; 4], можемо зробити висновок, що інвестиційна 
діяльність є практичним кроком щодо реалізації інвестицій та включає певні етапи, до 
яких, належать вибір форм, видів і об’єктів інвестування, формування ресурсів та 
трансформація їх в інвестиції для отримання прибутку чи іншого ефекту, залежно від 
цілей суб’єктів інвестиційної діяльності.  
Поняття “інвестиційне забезпечення” вчені розглядають переважно як 
фінансовий інструмент. Поряд з цим, досить часто в літературних джерелах 
використовують поняття “фінансове забезпечення інноваційної діяльності”.  
Забезпечення належного інвестиційного забезпечення інноваційного процесу – 
одне з основних завдань інноваційної діяльності підприємства. Разом з тим, це завдання 
є складним і має свої особливості, адже розроблення будь-якої інновації потребує 
значних обсягів інвестиційних ресурсів, а інвестиції в інноваційну діяльність, особливо 
у створення перших зразків інноваційного продукту, належать до категорії “ризикового 
капіталу”. Отже, ефективність інвестицій значною мірою залежить від нововведень, 
реалізованих у інвестиційному об’єкті, а з іншого боку – ступінь інноваційного 
розвитку підприємства корелюється із капіталовкладеннями на дослідження і 
впровадження їх результатів. 
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